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Agerdyrkningsberetning.
(Fra sidste Halvdeel as Mais.
^ s t e r a t  V eiret i de forste tre Uger af M a r ts  havde vcrret 
koldt og fu g tig t, skete i den sidste Uge et O m fla g , F o ra a re t 
afloste V in teren  og en Rcekke klare og m ilde D a g e  b rag te  Liv 
i V egeta tionen . D e t  varm e V eir vedvarede i de forste D a g e  
af A p r i l ,  og med A fvexling t i l  noget efter M id te n  af 
M aa n ed en . D e re fte r in d traa d te  en la n g , kold P e r io d e , hvor 
K ulde om D a g e n ,  N a tte fro s t, S to r m  og H agelbyger standsede 
og kuede den vaagnende V e g e ta tio n , som derfor mod M id te n  
af M a i ,  da e t m ildere V e ir begynd te , havde et m eget forknyt 
Udseende. Troeerne vare standsede i  U dv ik ling , de h a lv t aa b - 
nede K nopper stode i lan g  T id  uden  a t B lad en e  kunde udfolde 
sig , de tid lige F o raa rsb lo m ste r v isn ed e , D interscrd og G roes, 
som mod M id te n  af A p ril stod i kraftig Udvikling med liv lig  
g ron  F a rv e , blev b ru n t,  spidst og sam m enfaldet. M od  M id ten  
as M aa n ed en  fa ld t flere S te d e r  i L andet R e g n , og m ildere 
D a g e  in d tra a d te ,  dog med A fbrydelser, og forsi i de sidste 
D a g e  begyndte et vedvarende v arm t V cir. M a i h a r vcrret kold 
og tem m elig  to r, m en T em p era tu ren  h ar vcrret stcrrkt stigende. 
G jen n e m sn its tem p era tu ren  for den forste Uge af M a i  v a r  p aa  
Landbohoiskolen 4 ,7 4 "  6 . ,  den anden  6 ,7 0 ° ,  den tredie 8 ,0 8 °  
og den fjerde 1 1 ,0 7 ° , R egnm crngden in d til den 28de M a i 
12 ,8  Linier.
Characteristisk for dette F o ra a r  have de hyppige S to rm e  
vcrret meest fra N ord  og N ordvest, som enkelte G a n g e  have voeret 
m eget heftige n av n lig  den 26 . A p ril. P a a  hoitliggende lette  J o rd e r  
har den stcrrke V in d  i F orb indelse med T orheden  g jo rt megen S kade  
ved a t blcese J o rd e n  bort fra P la n te rn e  og lcrgge den i S v e ie ,  
G ro fte r og lan g s  D ig e r ,  hvor den samlede sig i D riv e r  som 
S n e e n  om V in te re n  og enkelte S te d e r  endog gjorde V eiene 
u fa rbare . D e tte  har fundet S te d  ikke alene i J y l l a n d ,  men 
ogsaa i det nord lige S jc rllan d  og F y e n ,  og ikke foraarsaget 
ringe S k a d e ;  enkelte S te d e r  har m an  vcrret n o d t ti l  a t 
saae om.
F o r a a r s b e h a n d l i n g e n  h a r vcrret m eget besvcerlig, da 
J o rd e n  ikke v ar gjennem frossen for S n e e n  lagde sig derover 
og derfor i F o ra a re t v a r v aad , tu n g  og d o d ; ingen  m ild R egn , 
ingen  V arm e h ja lp  til a t  skjorne den. den 'fa ld t flet for A ger­
dyrkningsredstaberne , og da de vedholdende S to rm e  udtorrcde 
den stcerkt p aa  O verfladen  havde m an  overm ande vanskeligt 
ved a t bringe stcrrke Leerjorder i O r d e n , og P lo v , 
H arve og T rom le m aatte  tag es  m eget i B r u g ,  da J o rd e n  al 
F lid  u a g te t lang  T id  vedblev a t voere k lum pet, ra a  og ube- 
qvem . K un  d rainede og fra E fte ra a re t dybt og velbearbeidede 
J o r d e r  g jorde U ndtagelse h e r i?  de lode sig tid lig  og let be­
hand le . P lo v e n  h ar i dette F o ra a r  sundet en storre A nvendelse 
end det i  m ange A ar k ar vcrret Tilsceldet, og det v a r saam eget 
mere nodvend ig t som E fte ra a rsp lo in in g e n  ialm indelighed  ikke 
var fu ldend t. M an g e  S te d e r  h a r m an  ia a r  p ls ie t to  G a n g e  
til  B y g  og staaet sig godt derved. L andm anden  har ia a r  hav t 
den store F ordeel a t have lang  T id  t i l  sin R a a d ig h e d , P lo t ­
n ingen  kunde allerede begynde i S lu tn in g e n  af M a r ts  og 
fortscrttes til lan g t ind  i M a i  ncrsten u a fb ru d t, da den ikke 
forh indredes ved R eg n  og det um ilde V eir ikke opfordrede til 
a t fremskynde S a a e n in g e n .
V a a r s c r d e n  er ia a r  saaet t i l  m eget forstjellig T id , 
H avren  saaledes lige fra de forste D a g e  as A p ril t i l  ind i 
M a i ,  just paa  G ru n d  af J o rd e n s  forstjellige B eqvem hed.
S crd en  har ligget lcrnge i J o rd e n  inden  den spirede. H avren  
enkelte S te d e r  in d til  4 U ger, m en er i det Hele kommen jevnt 
og godt op. D e n  tidligsaaede S c rd  trykkedes overordenlig as 
K ulden  og Blcrsten og fik et g u u lt og v issen t Udseende efterat 
vcere kommen o p , ligesom U krudtet ogsaa har viist sig stcrrkt 
p aa  m indre velbehandlet J o r d .  D e l heldige V eir i  den sidste 
H alvdeel af M a i  h ar dog b rag t a l Vaarsccdcn til god U d ­
vikling.
V i n t e r s æ d e n  v ar spcrd og svag fra E fte ra a re t og t i l-  
dels forsi spiret under S n e e n ,  de m ilde D a g e  i det tid lige 
F o ra a r  fremmede dens U dvikling godt, m en denne asbrodes af 
det senere strenge V eir. R u g e n  fik derved et u o p re tte lig t Kncrk 
og h ar i m ange A a r ikke vcrret saa lide t lovende som i dette. 
M a n g e  S te d e r  er R u g en  o m p lo ie t, i enkelte E g n e  venter 
m an  ikke a t avle B rodkorne t og o v era lt er den ty n d ; det er 
m eget sjeldent ia a r , og kun p aa  m ilde, kraftige og tidligsaaede 
J o r d e r ,  a t  see et frod ig t S tykke R u g  ud en  P le t te r ,  og selv 
ved det gunstigste frem tidige V eir kan R u g en  kun give el 
jevnt U dbytte . D e t ostlige J y l la n d  synes a t vcrre flettest 
stille t, m edens det vestlige, hvor den gam le b ru n e , saakaldte 
danske, R u g  saaes, der ta a le r  en sildig S a a e n in g  og er m eget 
h a a rd fo r , fo rh o ld sv iis  har de bedste U dsigter. H v e d e n  har 
ho ld t sig m eget bedre, n av n lig  den tid ligsaaede. og kan under 
frem tidige heldige V ejrforhold  give en m eget god A fgrode. 
D e t samme er T ilfcrldet med R a p s e n ,  som vel er ho ld t t i l ­
bage i U dvikling ved K u ld e n , m en ingen  S k ad e  h a r l i id t ;  
den har ikke busket sig m eget, m en blom strer n u  i S lu tn in g e n  
as M aa n ed en  m eget g o d t. og har h id til vceret fri for In s e k t­
angreb .
G r æ s m a r k e r n e  havde i B egyndelsen  af A p ril et saa 
toet. frod ig t og friskt Udseende, a t m an  kunde vente u sæ dvan­
lig t tid lig t a t scrtte Q vcrget u d . K io v eren , der v a r kommen 
godt op i forrige S o m m e r ,  havde I n t e t  liid t af V in teren  vg 
stod bedre end m an  i flere A a r  h a r vcrret v a n t t i l. K ulden 
standsede im id lertid  Vocxten og i  den forske H alvdeel af M ac
vare G ræ sm arkerne ikke synderlig videre end en M a a n e d  t id ­
ligere , m edens B lad en e  fa ld t sam m en og F a rv e n  blev b ru n . 
D e t  gunstige V eir h a r dog senere b ra g t P la n te n  godt frem . 
Q vcrget blev sat ud  ved den scrdvanlige T id , om trent den 20de 
M a i og i dette O ieblik  er Groesset soerdeles frodigt.
F o d e r m o e n g d e n  h ar ia lm indelighed  vcrret rigelig  og 
kun ganske enkelte S te d e r  i det nord lige og vestlige J y l la n d  
h a r  m an  vceret n o d t t i l  a t  scrtte Q vcrget tid ligere  ud end m an  
onskede af M an g e l p aa  tilstrækkeligt godt F oder.
F o d e r s t a n d e n  h a r  vcrret forskjellig efter det K raftfoder, 
der h a r vcrret a n v e n d t; med H s  og H alm  alene h ar det ikke 
vcrret m u lig t a t holde K oerne i kraftig S ta n d .
M ed M e i e r i u d b y t t e t  h a r m an  ia lm indelighed  ikke 
vcrret t i lf re d s ,  K oerne kom svage p a a  S ta ld  og F oderet har 
vcrret uden  F y n d ,  det h a r  derfor kun vcrret m u lig t ved et 
m eget k raftig t F o d er fra In d b in d in g e n  af a t  holde K oerne i god 
F oderstand  og sam tid ig t have et tilfredsstillende U d b y tte , m en 
det har kunnet lykkes, og p aa  en G a a rd  p aa  det sydlige F a l ­
ster h a r  m an  fra 1ste M a i  t i l  S lu tn in g e n  as M a i  h a v t over 
100  P d .  S m o r  af hver K o.
S t u d e f e d n i n g  h a r  i denne V in te r kun funde t S te d  i 
m indre O m fa n g , n av n lig  p aa  G ru n d  af de hoie P rise r  for 
m agert Q vcrg  i E fte raa re t og H ostens ringe K jcrrneudbytte, 
m en h a r  ved de hoie K jodpriser i F o ra a re t b e ta lt sig re t godt. 
S ta ld n in g e n  af S tu d e  p aa  de vestjydjke G a a rd e  h a r derimod 
funde t S te d  i scrdvanligt O m fan g  og S tu d e n e  ere i F o ra a re t 
drevne t i l  H usum  og solgte t i l  re t gode P r is e r ,  m en have 
vistnok d esu a g te t, n a a r  B e reg n in g en  opgjores r ig tig t, kun givet 
L andm anden et ringe U dbytte.
L c e m n in g e n  h a r vcrret heldigere end m an  havde ventet, 
hvortil vel G ru n d e n  ncrrmest m aa soges i a t Faareflokken t id ­
lig t kunde b ringes p aa  G rc rs . D o g  er der dod baade endeel 
F a a r  og L am . vistnok som F o lge  af forrige S o m m e rs  K ulde 
og F u g tig h ed .
H u u s d y r e n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  har im od F o r ­
v en tn in g  ho ld t sig tilfredsstillende og n av n lig  h a r K ast­
n in g  hos K oer ikke voeret hyppigere end i de foregaaende 
A a r ,  ja  m an  fremhcrver endog fra J y l la n d  a t K astningen i 
1 8 5 8  og 1 8 5 9 , hvor a lt  F oder var b jerget fo r tr in lig t , h a r 
voeret meget hyppigere end i a a r ,  hvor m an  p aa  G ru n d  af 
det m eget fletbjergede F o d er fo r tr in sv iis  m aa tte  frygte den. 
D a  K oerne im id lertid  m ange S te d e r  vare svoekkede, er der ikke 
ind tru ffen  saa faa Uheld ved K a lv n in g e n , m en som dog 
sjelden have h av t en dodelig  U dgang. B eenbrudsygen  h a r  i 
denne B in te r  ikke viist sig. O v e r M uk  h o s Hestene klages 
fra flere S te d e r  i L an d e t, m en m indre over Kolik end i de 
foregaaende A ar.
I n s e k t a n g r e b  h a r m an  endnu ikke sporet m eget. K un  
fra enkelte S te d e r  k lages over, a t Jo rd lo p p e rn e  have angrebet 
W r te r  og Vikker m eget stcerkt. S m e ld e la rv e n  h a r derim od
viist sig flere S te d e r ,  og baade paa  det tidligsaaede B y g  og 
p a a  Vinterfceden ere dens A ngreb m eget synlige, n av n lig  p aa  
m oseagtig  og lo s  J o r d .  O v er O ldenborre larven  hores endnu 
ingen  K lage.
O m  U dsigterne til H osten kan m an  vel i dette O ieb lik  
ingen  M en in g  h av e , m en m an  to r  dog nok sige, a t saaledes 
som F orho ldene stille sig for T iden  er der I n t e t ,  der betager 
H a ab e t om en god Host. Vistnok er R u g en  meget simpel,
m en deels blev i E fte ra a re t saaet m indre end sæ dvanlig t, 
deels kan Q v a lite te n  hvor den er b leven staaende maaskee for 
endeel opveie hvad der m angler i Q v a n ti te t ,  og hvor O m p lo in in g  
har fundet S te d  er anden  S eed  saaet istedetfor; de ovrige 
K ornsorter have i dette O ieblik  (de sidste D a g e  af M a i)  et 
saa lovende Udseende som nogensinde. Jn d trc rd e r  gunstig t 
V e ir i de ncrrmest folgende M a a n e d e r , saa vil H osten kunne 
blive overm aade tilfredsstillende; J o rd e n  h a r F u g tig h ed  nok 
t i l  a t  kunne udholde nogen Torke og F ry g t for V andm angel 
er ikke tilstede. B a a d e  S eed - og K reatu rp riser have voeret 
gode og saaledes heldige for de L a n d m a n d , som forrige A a rs
Host gav et tilstrækkeligt Overskud til  S a l g ,  hvad im id lertid , 
som vi i det sorrige H efte v iste , ingen lunde h a r  vcrret T i l ­
fa ld e t overalt i L andet. D e r  hersker derfor en v is  S ti ls ta n d  
i  U dviklingen, som m aa tilskrives M an g e l p a a  E v n e , th i flere 
F o rb ed rin g e r og n av n lig  D ra in in g  have n u  vundet en saa a l ­
m indelig  A nerk jendelse. a t  det vistnok kun er M an g e l paa 
M id le r og ingen lunde  M iskjendelsen  af N y tte n , som i dette 
O ieblik  holder m ange Landmcend tilbage  fra a t udfore dem. 
Im id le r t id  v il ia a r  m egen J o r d  blive d ra in e t , n av n lig  hos 
B onderne  i F yen  og J y l l a n d ,  iscer n u  da A rbejdskraften  ved 
H jem perm itteringen  af det indkaldte M andskab ikke v il m angle. 
K un  klages over a t D ra in in g e n  ofte udfo res p lan lss t og m indre 
godt end onskeligt, hidrorende fra den baade hos storre og 
m indre Landmcend beklagelige Ulyst t i l  a t  ville benytte sig af 
sagkyndig B istan d , som dog er den eneste M aa d e , hvorpaa m an  
gaaer sikkert og derfor ogsaa billigst frem . I  S o r o  A m t 
udstedte det landoekonomiske Selskab i F o ra a re t en O pfo rd rin g  
t i l  E n h v e r , der onskede en kyndig M a n d s  V ejledn ing  ved 
D ra in in g e n , da S elskabet, n a a r  et tilstrcrkkeligt A n ta l onskede 
d e t. vilde foranstalte  a t en saadan  kunde reise omkring i 
A m te t, men R esu lta te t v a r ,  a t I n g e n  meldte sig.
D a  Forholdene i dette O ieb lik  om trent stille sig eens 
over hele L an d e t, have vi in te t S ceregent a t bemcrrke fra de 
enkelte D e le .
